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Zapis z obhajoby disertacnl prace pana Mgr. Martina Ondracka ze dne 27.2.2009:
Nazev disertacnl prace: Morfologie povrchu krystalu - teoreticka interpretace STM.
Skolitel: RNDr. Frantisek Maca, CSc.
Konzultant: Ing. Vaclav Chab, CSc.
Pracoviste: Fyzikalni ustav AV CR
Oponenti: Doc. RNDr. Martin Divis, CSc. (MFF UK)
Prof. RNDr Mojmir Sob , DrSc. (UFM AV CR) - omluven
Pfedseda komise: prof. RNDr. Vladimir Matolin, DrSc. (MFF UK)
Pritomni clenove komise:
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doc. RNDr. Jin Pavluch, CSc. (MFF UK)
doc. RNDr. Lubomir Pfech, Dr. (MFF UK)
doc. RNDr. Vaclav Nehasil, Dr. (MFF UK)
doc. RNDr. Petr Repa, CSc. (MFF UK)
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. (MFF UK)
RNDr. Josef Zemek, CSc. (FZU AV CR)
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Prof. Ing. Jaroslav Krai, CSc. (FJFI CVUT)
Prubeh obhajoby:
9:35 : Uvodni slovo predsedy zkusebnf komise, pana profesora Matolina. Obhajujici
splnil vsechny povinnosti potfebne k obhajobe disertacni prace a oznameni o
obhajobe bylo uverejneno v radnem terminu pfed obhajobou.
9:42 : Skolitel disertacni prace, pan doktor Maca, hodnoti obhajujiciho z hlediska
odbornosti a zdatnosti pfi plneni doktorskeho studio.
9:44 - 10:15 : Pan magistr Martin Ondracek prednasi presentaci o sve disertacni
praci.
10:15: Prvni oponent, pan decent Divis, predata svuj posudek disertacnf prace.
10:22 : Predseda zkusebni komise, pan profesor Matolfn, pfedcfta posudek
nepfitomneho druheho oponenta, pana profesora Soba.
10:29 : Obhajujici Martin Ondracek zodpovida vsechny otazky od obou oponentu.
Odpovedi jsou prvnim oponentem, panem docentem Divisem, uznanyjako
vyhovujici. Vzhledem k nepntomnosti druheho oponenta byly odpovedi na jeho
otazky uznany komisi.
)0:39 : Predseda komise zahajuje vseobecnou diskusi, ve ktere kladou dotazy ostatni
clenove komise a pntomni posluchaci. Otazky klade pan doktor Josef Kudrnovsky,
pan decent Osfadal, pan doktor Maca a pan docent Divis. Vsechny polozene
otazky jsou obhajujicfm zodpovezene.
10:48 : Predseda zkusebni komise ukoncuje verejnou cast obhajoby a vyhlasuje tajne
hlasovani o vysledku.
10.55 : Tajne hlasovani ma vysledek:
Celkovy pocet clenu komise: 13
Pocet pntomnych clenu komise: 10
Pocet hlasu pro udeleni titulu PhD. 10
Pocet hlasu proti udeleni titulu PhD. 0
Tajne hlasovani vedlo k rozhodnuti o udeleni titulu PhD panu Martinu Ondrackovi,
Zapis provedl dne 27.2.2009
Mgr. Petr Blumentrit
pfedseda zkusebni komise
prof. RNDr. Vladimir Matolfn, DrSc.
